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Jevin Cuaca, NRP. 1423016184. Penggambaran Seksualitas Pada Film 
Perempuan Tanah Jahanam 
Peran seksualitas dalam kehidupan media membuat kita menjadi ikut secara 
langsung mempraktekan nya di kehidupan nyata, hal ini menjadikan 
perempuan sebagai objek seksualitas, kesepakatan yang dibuat oleh 
masyarakat membuat laki laki lebih dominan daripada perempuan. Penelitian 
ini menggunakan metode semiotika Charles Sanders Pierce dengan 
menganalisis tanda menggunakan ikon, indeks dan simbol serta menggunakan 
jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif sehingga nantinya memudahkan 
peneliti menguraikan bagaimana penggambaran seksualitas perempuan dalam 
film ‘Perempuan Tanah Jahanam” , hasil penelitian ini menemukan 
seksualitas perempuan dalam bentuk figur personal yang disepakati bersama. 









Jevin Cuaca, NRP. 1423016184. Representation of Woman’s sexuality on 
“Impetigore” film 
The role of sexuality in media life makes us participate and practicing in real life 
which its make women as object of sexuality,compared to men,women are always 
used as objects of sexuality in films, the agreements made by society make men 
more dominant than women. This research uses Charles Sanders Pierce's  
semiotic method by analyzing signs using icons, indices and symbols and using 
descriptive qualitative research types so that later it will make it easier for 
researchers to describe how the depiction of women's sexuality in the film 
“Impetigore” . the result of this study that’s found women’s sexuality in the form 
of personal figures that created by community. 
 
Keywords: depiction, film, female sexuality, semiotics. 
